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La producción ganadera es una estrategia de supervivencia fundamental para las comunidades del altiplano 
sur de Bolivia. Sin embargo, existen factores vinculados con el ambiente, sobrepastoreo y malas prácticas de 
gestión del ganado en un ecosistema frágil y la presencia de zoonosis y parasitosis en ganado y población, 
que amenazan las condiciones de alimentación y salud de las comunidades. Ello limita en forma importante 
el potencial para un desarrollo sustentable que promueva mejores condiciones de vida y salud de la población 
alto andina del sur de Bolivia. 
 
En este contexto el proyecto “Producción Ganadera, Medio Ambiente y Salud” en el ámbito de la incidencia 
en políticas, fruto de la exposición y socialización de las evidencias de la investigación con autoridades del 
Gobierno Autónomo Municipal de Yunchará, del Servicio Departamental de Salud (SEDES) y las autoridades 
comunales y sindicales de la Central Provincial de Yunchará, trabajaron en conjunto para la promulgación de 
las siguientes normativas: 
 
 Ley Municipal N° 040/2018 de Protección de Fuentes de Agua del Municipio de Yunchará.  
 Ley Municipal N° 041/2018 de Prevención de Enfermedades Zoonóticas en el Municipio de 
Yunchará. 
 
La Ley Municipal Nro. 040/2018 de Protección de Fuentes de Agua, tiene por objeto proteger, conservar y 
mantener las fuentes de agua del municipio de Yunchará para garantizar su buena calidad y disponibilidad en 
bien de las comunidades locales. 
 
La Ley Municipal 041/2018 Prevención de Enfermedades Zoonóticas, tiene por objeto reducir la incidencia 
de enfermedades zoonóticas en los pobladores de Yunchará, con especial énfasis en la hidatidosis a través 
de prácticas de prevención sanitaria en el manejo de vísceras durante el faeneo  del ganado. 
 
De esta manera, la generación de evidencia a través de investigación con enfoque sistémico en materia de 
pasturas nativas, calidad del agua, ganadería, sanidad animal y salud humana permite sustentar procesos de 
incidencia en política pública en materia de protección de fuentes de agua, prevención de enfermedades 
zoonóticas y gestión de las praderas nativas y el ganado que de otra manera no hubiesen sido posibles.  Esto 
es reflejo del modelo de investigación-acción de gestión territorial que busca promover políticas a partir de 
hallazgos con pertinencia de la problemática local. 
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